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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya minat siswa dalam menulis 
puisi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya siswa kurang 
terlatih dalam menulis puisi sehingga mengakibatkan kesulitan dalam 
menuangkan ide atau gagasan  ke dalam bahasa puisi. Faktor lain yang 
berpengaruh yakni model mengajar yang diterapkan guru kurang menarik, 
seperti penggunaan metode konvensional atau metode ceramah. Hal ini 
dirasa kurang efektif karena guru lebih mendominasi dalam proses belajar 
sehingga terjadi interaksi satu arah. Berdasarkan permasalahan yang telah 
dipaparkan, peneliti menawarkan dua model yang dianggap dapat 
memberikan pengaruh terhadap pembelajaran menulis puisi yaitu model 
Sinektik dan model SAVI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
perbedaan pengaruh model Sinektik dan model SAVI terhadap kemampuan 
menulis puisi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuasi 
eksperimen dengan desain the matching pretest-postest design. Penelitian ini 
dilaksanakan pada dua sekolah yang berada di Kecamatan Bongas dengan 
sampel penelitian kelas V. Berdasarkan pengolahan data yang didapatkan, 
diketahui nilai rata-rata pretest pada kelas eksperimen adalah sebesar 39,61 
dan kelas pembanding adalah sebesar 37,65. Setelah mendapat perlakuan 
berbeda, maka diperoleh nilai rata-rata posttest kelas eksperimen adalah 
sebesar 72,48 dan kelas pembanding adalah sebesar 65,70. Selain itu, 
berdasarkan hasil uji perbedaan dua rerata posttest kelas eksperimen dan 
kelas pembanding adalah sebesar 2,445 dengan nilai signifikansi 0,019. 
Artinya terbukti bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan 
menulis puisi siswa antara siswa yang memperoleh pembelajaran dengan 
model Sinektik dan siswa yang memperoleh pembelajaran dengan model 
SAVI. Berdasarkan hasil tersebut juga dapat dimaknai bahwa pengaruh 
model Sinektik lebih baik daripada pengaruh model SAVI terhadap 
kemampuan menulis puisi. 
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This research is motivated by the lack of interest of students in writing 
poetry. This is caused by several factors such as students who are less 
trained in writing poetry, which results in difficulties in pouring ideas into 
poetry language. Another influential factor is that the teaching model applied 
by the teacher is less attractive, such as the use of conventional methods or 
lecture methods. This is less effective because teachers dominate in the 
learning process until happen is one-way interaction. Based on the problems 
that have been explained, the researcher offers two models that are 
considered to be able to influence learning to write poetry, namely the 
Synectics model and SAVI model. This research aims to get differences 
illustration the influence of Synectics model and the SAVI model to the 
writing poetry ability. The research method used is a quasi-experimental 
method with the matching pretest-posttest design. This research was carried 
out in two school located in Bongas Subdistrict with research sample 
students of class five. Based on the data processing obtained, it is known that 
the average value of pretest in the experimental class is 39.61 and the 
comparison class is 37.65. After receiving a different treatment, then the 
average posttest value of the experimental class is 72.48 and the comparison 
class is 65.70. In addition, based on the results of the difference test of the 
average two are posttest of the experimental class and the comparison class 
is 2.445 with a significance value is of 0.019. This means that there is a 
significant difference in students' ability to write poetry between students 
who obtain learning with the Synectics model and students who obtain 
learning with the SAVI model. Based on these results it can also be 
interpreted that the influence of the Synectics model is better than the 
influence of the SAVI model to the writing poetry ability. 
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